Instalación para recuperación de aguas pluviales y su posterior uso by Solanes Císcar, Beatriz
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DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????











Fregad. 1 (0.30 l/s)
Mc 32x26 mm






Qi, n= 0.95, 4
Mc 50x41 mm
Qi, n= 0.85, 3
Mc 50x41 mm
Qp= 0.76 l/s
6.75b Qi, n= 0.40, 4Mc 40x32 mm
Qp= 0.32 l/s Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
A




Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D




Qi, n= 0.20, 2
Mc 32x26 mm
10.35c Qi, n= 2.20, 14
Mc 90x73 mm
Qp= 1.76 l/s Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
A




Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D




Qi, n= 2.00, 12
Mc 50x41 mm


































Qi, n= 0.90, 5
Mc 40x32 mm
13.95d Qi, n= 0.40, 4Mc 32x26 mm
Qp= 0.24 l/s Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
A




Qi, n= 0.20, 2
Mc 32x26 mm
Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D




















PE100 (63 mm) - 0.50
Qp= 1.848 l/s








DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO




       Grifo






3.15a Qi, n= 0.713, 6
Mc 50x41 mm
Qp= 0.57 l/s G. limp (0.15 l/s)
Mc 25x20 mm
A














G. limp (0.15 l/s)
Mc 25x20 mm
H




6.75b Qi, n= 1.10, 10Mc 50x41 mm
Qp= 0.77 l/s
A
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm






Qi, n= 0.70, 6
Mc 32x26 mm F
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm




















Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm




Qi, n= 0.80, 7
Mc 40x32 mm F
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm












Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
M
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Qi, n= 0.10, 1
Mc 20x15.5mm





Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm





Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm











Qi, n= 0.70, 6























DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
       Llave agua potable (aparato)
       Grifo       Contador

















PE100 (63 mm) - 0.50
Qp= 1.848 l/s































Qi, n= 0.13, 2
Mc 25x20 mm

















Qi, n= 1.06, 12
Mc 32x26 mm
Qi, n= 0.93, 10







Qi, n= 0.465, 5
Mc 32x26 mm
J Ducha2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
K Ducha3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm









P Ducha2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Q Ducha3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
R Ducha4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm















































[3] AGUA CALIENTE SANITARIA
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
       Llave agua caliente (aparato)
       Grifo       Contador
















































































Qi = 0.182 l/s Qi = 0.087 l/s




[4] AGUA PLUVIAL RIEGO
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
       Llave agua potable (aparato)
       Grifo       Contador



























































































































































































































































































































































A acometida[5] ???????? ??????????????????
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????












































































































































































































































































































DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
       Arqueta pluvial
 SOLANES CÍSCAR, BEATRIZ   
 




























































































































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????




       Arqueta residual
       Arqueta pluvial
???? ??????? ?? ???????????
PARTERRE 4PARTERRE 4PARTERRE 4






























P A S E O    P R O F E S O R    J U A N    O S S O R I O
LLAVE DE TOMA
















       Arqueta agua pluvial
       Arqueta agua potable
???????????????????????????????
       Grifo limpieza exterior
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????       *Material acometida: PE 100, DN 63 mm
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????
       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
       Sumidero       Bajante agua riego
R5
P5













0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
       *Material aguas residuales: PVC       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
???????????????????????????????????????
       Bajante agua riego
       Sumidero
Riego















0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       *Material aguas residuales: PVC
       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
????????????????????????????????????????






















(Detalle 9 y 10)





0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       *Material aguas residuales: PVC
       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
       Bajante agua riego








?????? ??????? ??????? ??????? ?
?????? ?
?????? ??????? ??????? ?
?????? ??????? ??????? ?




????? ? ????? ?
????? ? ????? ?BC
????? ?????? ?????? ?
?????? ? ????? ?????? ?
[5] ???????????????????????????
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO




       *Material aguas residuales: PVC       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
????????????????????????????????????????
       Sumidero















?????? ??????? ??????? ?
?????? ??????? ??????? ?
??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ?
??????? ? ??????? ?
?????? ? ?????? ? ?????? ?




????? ? ????? ?

















????? ? ????? ? ????? ?
????? ? ????? ?
?????? ?









0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????       *Material aguas pluviales: PVC       Bajante agua pluvial????????????????????????????????????????
       Sumidero       Divisiones cubierta
       Pendientes de cubierta ??????????????????????????????????????????????
 SOLANES CÍSCAR, BEATRIZ   
 



















































































































































[1] PLANTA BAJA (suministros)
25 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO




       Bajante agua caliente




       Bajante agua residual












































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial










































































































































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
[3] PLANTA PRIMERA (suministros)
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente




       Bajante agua residual












































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial














































































































































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
[5] PLANTA SEGUNDA (suministros)
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente




       Bajante agua residual





























































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial













































































































































































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO




???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente




       Bajante agua residual
       Bajante agua pluvial
???????????????????????????????????????????









PVC, DN 110PVC, DN 110












































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial




















































































































































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
[9] PLANTA TERCERA (suministros)
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente




       Bajante agua residual








































0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual ?????????????????????????????????????
??????????????????????
